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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Seorang pesimis melihat kesulitan disetiap kesempatan, seorang optimis 
melihat kesempatan disetiap kesulitan. (Winston Churchill) 
2. A hug is the shortest distance between friends “ pelukan adalah jalan 
terpendek diantara teman-teman “. 
3. Seseorang dapat kalah berkali-kali namun itu bukanlah kegagalan sampai 
dia mulai menyalahkan orang lain. 
4. Berhasil tidak harus tua dan jadilah pribadi yang berkualitas. (MTGW) 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
1. Ayah dan ibu tercinta 
2. Adik tersayang 
3. Saudara-saudara terdekat keluarga 
4. Teman-teman yang telah bersama 
mengisi waktu 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan uji syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah;Nya serta nikmat 
kesehatan, kejernihan dan kesabaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas 
akhir ini, dengan judul “Sistem Akutansi Penjualan Tunai Pada Koperasi 
Karyawan PT.Pura Group Kudus” 
Penulis Tugas Akhir ini ditujukan untuk menempuh syarat bagi mahasiswa 
untuk menyusun Tugas Akhir. Tujuan tugas akhirnya adalah untuk memperoleh 
gelar Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Dalam menyusun Tugas akhir ini, dapat terselesaikan berkat bantuan dari 
berbagai pihak dalam hal bimbingan, mengumpulkan data member petunjuk, 
pengarahan, saran-saran dan dorongan semangat. Maka dalam kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 
yang terhormat : 
1.  Yth : Bapak Masruri,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan kesempatan untuk kemajuan penyelesaian 
studi ini. 
2. Yth : Bapak Ashari,SE,Akt.,Msi selaku Ka. Progdi DIII Akuntansi yang telah 
memberikan dukungan hingga selesainya penulisan Tugas Akhir. 
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3. Yth : Ibu Sri Ratna Mayasari selaku pelaksana harian Koperasi Karyawan PT. 
Pura Group Kudus, dimana penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan guna 
mencari data. 
4. Yth : Rekan-rekan SMU, dan rekan seangkatan serta Bapak / Ibu Dosen dan 
staff pengelola Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan 
tambahan pengetahuan kepada penulis selama pendidikan. 
Akhir kata semoga penulisan Tugas Akhir ini, dapat bermanfaat bagi semua 
para pembaca dan sumbangan pemikiran bagi Koperasi Karyawan PT. Pura Group 
Kudus. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh 
karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan. 
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